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Slovenske pontke i pouke. 
Problemi konsolulacije 
demokracije 
Slovensko polilološko društvo, 
Ljubljana, 1993. 
Ovaj ~bornik donosi nam svib četrnaest 
referata najpoznatijih slovensldb politolo~a 
koji su prezcntirani na petom potitološkom 
skupu !to Je održan u Ankaranu u svibnju 
1993., a koji se bavio pitanjem koje nije 
aktualno samo u Sloveniji nego i u svim 
ostalim zemljama ~to su napu~lile 
komunistički drušl\eni model: kako razviti 
demokraciJU. 7.ato je ova knjiga za nas vrlo 
poučna; i kod nas sc nameru pitanja: kako 
konsolidirati pravnu dr2avu i kako afirmirati 
demokraciju? 
A. Bibič u svom radu "Civilno društvo 
i demokracija" pn'kazuje temeljne dosege 
današnje, kako to on kaže, Mznanoltti o 
demokraciji'' . Naime, on upozorava na 
osnovne dileme demokracije (vlast masa, 
prava pojedinca i manjina) i u njihovim 
okvirima nastoji postirati teoriju koja bi 
bila primjerena Slovenij i. 
lsti problem još konkrerniJe analizira 
D. Fink-Hafner u radu ~uspješnol>t 
ustrOJavanja demokracije u Sloveniji: ne i 
pokazatelji", te ukazuje na dvije faze u 
razvoju slovenske demokracije. Prva je 
borhena. jer sc odnosi na suprotstavljanje 
i m~enje komunističkog poretka. a druga. 
složenija i teža. odnosi se na izgradnju 
slovenskog npa demokracije koji bi ušpješno 
pomirio nacionalne i p<Jjedinačne interese. 
M. Brezo~elc u svojoj analizi naslovljenoj 
" Razmišljanja o nekim pretpostavkama 
demokratske konsolidacije", naglašava da 
su glavne pretpostavke za razvoj demokracije 
u SloveniJi wdemokracija u demokraciji ... , 
~to znači razvijanje odnosa unutar slovenskog 
demokratskog društva i pravne države koji 
ne osiguravaju samo tzv. makrokonsenzus 
nego - u još većoj mjeri - i sva prava 
čovjeka , tj . mikrokonsenzus putem 
participacije, razvijanja političke ltulnare i 
v~g stupnJa akTivnosti gradana za sve 
stvari što su od zajednič-kog interesa. 
Pod naslovom " Na putu u demokraciju" 
i M. Žap,ar razmatra problem ulaska u 
demokraciju sa stajališta svjetskog okruženja, 
pa i razvoja demokracije u naJiazviJenijim 
zemljama. ~to mok i treba biti pouka 
malim postkomnnističkim državama kako 
da put u demokraCIJU svladaju na najbolji 
i svojoj lrailiciji najprimjereniji način . 
S. Kranjc u svome radu "Političke 
stranke - čimbenik (ne)stabilnosti demo-
lcracije" pokazuje kako nagli razsoj stranaka 
u poslkomunističkim zemljama ama pozitivan 
i negativan učinak. Pozitivan učinak očituje 
sc u razbijanju totalirari!Uićkog mon opola 
v.lasti, a negativan u nesvrsishodnoj ·'borbi 
svih protiv sviju", što u drugoj fa7.l, nakon 
pobjede demokratskog modela, vodi 
entropizaci;i društva. 
Dijakronijslca analiza razvoja brOJnib 
političkih stranaka \1 Slovenij i J. Prunka. 
u radu "Idejna opredjeljenost političkog 
života u Sloveniji u 20. st.", pokazuje 
profilaciJU političkih trendova i može biti 
poučna i za razvoJ stranaka u Hrvatskoj. 
A Zidan analiz:irao je problem razvo;a 
političke kulture kao onoga subjektivnog 
čimbenikA koji bi mogao pospj~iti ulazak 
u demokratske tijekove. 
D Zajc u radu '"Značenje koalk-i,pkog 
povenvanJa u djelovanju slovenskog 
parlamenta" razmatra nove probleme koji 
vode npJ7..aciJI pohllčkrh pogleda ~to se 
ja,Jjaju u oblit:ima po'cllvanja strana.ka u 
parlamentu, jer iz spontanog interc~nog 
povezivanja mogu suo spo111e nastati nove, 
CJelovinJe stranke, dakako, u manjem broju 
od sada§njega. 
I B. Markič anali1ir:1 ulogu i značen;e 
poslanika u parl:~mentu, l l.ukšić u svome 
radu ~orlavni savjet Republike Slovcm;c" 
nag.la!nllll daje on usuo~n po kombiniranom 
načelu demokratskog i korporativno,_ 
princ1pa, re ela Je o no,!Jli problem 
funkcioniranja toga tnsrituta 1zbor 
predsl8vnika koji bi odra:r1o IStinsku qelinu 
slo,>enskog drultva. 
A lgličar raspravlja o m'Ođenju ldasičnog 
modela zakonodavnog postupka u 
lolovcnskom parlamentu, a A Luldić 
anali.Lira vrlo vaJ.an prohlem "ObliCJ 
komunikacije i forme odlučivanJa u 
tehnolo~koj civilizaciji", ~to je neobično 
va,no, Jer demokracija jo§ nije pronašla 
svoje najoperahilmJe komunikacijske forme 
po načelu '·vo.r popull • I'OX dei". 
M. Cerar u referatu - Konstitwran.Je 
pravne države" analiziru O\aj problem u 
~1rem teoriJskom i internacionalnom 
olau}.enJU, ~to može pridonijeu razbistr~a.oju 
problc.:ma u konkrctntm "ituaCJJama i u 
praktičlcom političkom ~ .. otu. 
/ .a postkomunističke zemlje posebno JI.! 
TanJmiJIV rad R Brinar '"Procc i 
demolcrati7aCiJe u proCjepu između 
ekonomske učinkoVJto!!ti i nacionalnih 
interesa", što je instruktivno 1 za hrvatski 
politički prostor. 
7.hornik " Problemi konsolidacije 
dcmolcr;~cije" govor!, dakle, o vrlo nktualnim 
problemima političke teorije i prakse, s 
posebnim osvrtom nu ~pccJflčnosti priJelaznog 
ra1doblja u bMim komunbličkim zemlJama, 
pa Je 7.ato dobro d~no ne samo. n.Urm 
politolot.rma nego 1 ostalim javnim 
djelat:nicima koJi sudjeluju u !>tvaranju 
demokracije u Hrvabkoj. 
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Recenzij3 
Richard i Peggy Musgrave 
Javne financije u teoriji i praks1 
Institut za javne financije, 
Zagreb 1993, str. 474. 
Knjiga "lovne financije u reonji i praksi H 
je udz"beoik it javnih fmandja dvoje 
američkih atuorn ~to se izučava gotovo na 
mm svjetskim ekonomskim i političkim 
studijama. PrevođenJem ovog udžbenika 
na hrvatski jezik hrvat ka znan tvena i 
stručna javno t koja e bavi tStratwanJCm 
funlcciooiranja i financiranja javnog sektom, 
dobila je izvanredno štivo a ujedno i 
porilogu 1.a amerikanizaciju izučavanja 
politike jliYDog ( c1ru~rvenog) sektora 
Riječ je o šestom i7.danJll knJige 
supružnika Richarda i Peggy Mu~grave, 
čija je osnova knjiAa .. Javne financije" kOJU 
Je 1959. godine objavio Richard Musgrave. 
Uz osnovne bilJ~ke o autorima i 
predgovore prvom i perom izdanJU na 
engleskom jeziku, donosi i prec1govor 
hrvatskom prije\Odu prof.dr. Pere JurkoVIĆa 
Ud:z'Oeoik '-Javne linandjc u teonJI 1 
praksi" podiJel;en JC na osam dijelova. 
Prvi dio o .. 'Og ud7.benika po~~n je 
definiranju javno :.cktora kao i defimranJU 
predmeta izuča\'3nja, metoda it.učavanJa , 
analizi pot.reba za javnim sektorom, tc 
glavnim funlc.(")J3ma javnog sektora. U tom 
koDtckstu u ovom dijelu srudije autori 
osobito il>traiUJU alokacij!ilm funkciju, 
funkciju raspodjele, lc slabili7-:tciJSkll fitnkciju 
i potrebu koordinacije lludlclskih funkcija . 
Da bi se shvatila suština koncepcije 
ovog udžbenika osobito je značajno da sc 
definira sam predmet i metode istraživanja, 
kao i glavne funkdjc ekonomike J:lvnog 
sektora. 
•·ova se knjiga bavi ekonorrukom 
javnog sektora i njestovim funkoomranJem 
u mješovitom sistemu. Njego,·o se 
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funkcioniranje ne odnosi samo ua financiranje 
već ima i značajan utjecaj na ra7inu i 
alokaciju raspoloživih resursa. raspodjelu 
dohotka i razinu ekonomske aktivno Li. 
Iako se n~ predmet isrrnživanja tradicionaloo 
odnosi na javne financije, ova knjiga se 
bavi kako realnim Lako i financijskim 
vidovimt~ problema. Štoviše, mi ~e ne 
možemo baviti samo ekonomikom 'javnog' 
sektora. S obiliom na to da javni sektor 
funkcionira meduzavisno s privatnim, 
analizom su obuhvaćena oba selctora.. 
Efekti politike Javnih rashoda i ja\'nih 
prihoda oe oVISe samo o reakciji privatnog 
sektora već je i potreba za poduzimanjem 
fiskalnih mjera determiniran/l time kako bi 
privatni sektor djelovao ako njih ne bi bilo. 
Unatoč ovako širokom pristupu, nećemo 
se bavili cjelinom ekonomske politike nego 
ćemo sc ograničiti samo na onaj njcLin dio 
koji se očituje u mjerama javnih prihoda 
i rashoda." 
U analizi javnog sektora je, prema 
mišljenju autora, potrebno odgovoriti na 
nekoliko bitnih pitanja: l) Koje bi kriterije 
trebalo pri:mjjeniti kada se procjenjuje 
pribvatlji,·ost različitib bud1.etskib politika; 
2) Kakve su reakcije privatnog selctora na 
railitite fiSkalne mjere, kao š to su 
promjena poreza i javnih rashoda; 3) Koji 
su dr\Utvcni, politički i povijesni odnosi 
oblikovali današnje fi~kt~lnc institucije i 
odredili formulaciju uanašnje fiskalne 
politike. 
Odgovor na prvo piranje IZ.islruje 
normativni pristup odnosno oblike 
ekonolllSke analili koji se bave time kako 
bi trebalo n~10 učinili Da bi se na to 
moglo odgovorili potrebno je, prema 
mišljenju autora, "utvrđivanje standarda 
zadovoljavajuće" djelatnosti. U skladu s 
analizom efikasnog ponaAAnja domaćinstva 
i poduzeća u privatnom selc1oru, definiranje 
takvih standarda traži oblik ekonomske 
anali7.e koji !>e u profesionalnom žargonu 
~ovu -ckonomikom blagostanja~ . Međlllim. 
primjeniti Lakvu analizu na javni sektor je 
mnogo teže, jer ciljevi fiSkalne politike nisu 
zadani nego se moraju utvrditi u poli Ličkom 
procesu. Također, ciljevi učinkovitosti u 
upotrebi resursa u javnom sektoru moraju 
se dopuniti s razmatranjem jednakosti i 
pravedne raspodjele, ~Lo izlaz.i iz okvira 
normativne analize. 
Odgovor na drugo pilanJe moguće je 
pronaći kroz analizu efekata fiskalnih 
U1jera unutar onog ~to se naziva -'pozitivnom" 
ekonomijom, tj . vrstom ekonomske analize 
koja se b:wi predviđanjima na bazi 
empirijskih istraživanja. 
Treće pilanje, prema autonma ove 
knjige, nalale "pozitivan" prisrup u traženju 
odgovora na pitanje 1-Mto sc driova upravo 
tako pona~a. Naravno, da na to pitanje ne 
može odgovoriti samo ekonomska analiza, 
nego valja u razmatranje uključiti i analizu 
niz povijesnih, političkih i društvenih 
čimbenika. To se čim da bi se dao odgovor 
na pitanje kako pojedine interesne grupe 
utječu na fiskalnu politiku i on koji način 
zakonodavac zadovoljava interese različirih 
grupa kroz kreiranje fiskalne politike. 
Moguća je u podntčju javnog scklora 
navesti nekoliko glavnih funkcija, koje 
imaju iz.diferenciranc i jastle ciljeve: 
l) V~dovoljavan:je javnih dobara, odnosno 
procesa kojima se ukupna upotreba 
resursa dijeli izmedu privarnih i javnih 
dobara i s kojima se odabrre određena 
kombinacija javnih dobara. To zadovoljavanje 
naziva sc alokacijska funkcija buctžetske 
politike, 
2) prilagođavanje raspodjele dohotka i 
bogatstva kako bi e osiguralo ono što 
društvo smatra u danom povijesnom 
trenutku ~prihva:Ujivim" i "pravednim" 
stanjem raspoujele, ~to se naziva funkcijom 
distnbucije, 
3) korištenje budžetskom politikom kao 
sredstvo za odr7...avanjc visoke stope 
zaposleno ti, zadovolja,•anje stupnja 
,;tabilnosti (.'ijena, osiguranje odredene 
slope gospodarskog rasta. uzimajući pri 
tome u obzir nj ihove reperkusije na 
trgovačku i platnu bilancu. Ostvarivanje tili 
ciljeva naziva se stahilizacijskom politikom. 
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U prvom dijelu knjige autori daju i 
prikaz javnog sektora u ekonomskim 
računima, gdje je osobito značajno njihovo 
istraživanje i prikaz javnog sektora u 
kružnom toku sredstava određenog 
gospodaistva (17). Potom autori daju 
prikaz fiskalnih institucija u SAD, gdje 
najprije daju pregled fiskalne strukture 
SAD, zatim ustavni okvir, provođenje 
politike rashoda i porezne politike te ostale 
aspekte fiskalne politike. 
Drugi dio knjige posvećen je alokadji, 
distribuciji i javnom izboru. Autori ovdje 
ra:;rJažu principe javnog zadovoljavanja 
drošlvenlb dobaia kao i protul'ječnosti koje 
se pri tome javljaju. Nar0čitu pozornost 
posvećuju neefikasnosti tržišta u 
zadovoljavanju javnih potreba i fenomenu 
jednakosti u raspodjeli. U tom kontekstu 
autori istražuju i problem javnog izbora i 
fiskalne politike, te analiziraju politički 
proces kreiranja budžetske politike i 
raspodjele budžeta te reagiranje birača i 
različitih interesnih grupa u pojedinim 
tipovima demokracije (direktna i 
predstavnička demokracija). (Vidi slr. 9'3. 
do 104.) 
U trećem dijelu koji je posvećen 
strukturi i politici javnih rashoda, autori 
najprije ana li zira ju javne rashode, odnosno 
njihovu strukturu i tendencije u rastu, 
zatim osnovna načela vrednovanja rashoda, 
te na kraju iznose konkretne analize u 
politici javnih rashoda: nacionalna obrana, 
auto cesta, rekreacija na otvorenom i 
obrazovanje i različite vrste potpore 
skupinama stanovništva s niskim dohotkom 
i socijalnim osiguranjem. Najzanimljiviji je 
svakako onaj dio koji se odnosi na 
tendencije u rastu i strukturalne promjene 
u rashodima. Autori n;~vode podatke o 
porastu javnih rashoda u zemljama OECD-
a, s prikazom promjena u udjelu javnih 
rashoda u domaćem dntštveoom proizvodu 
i elastičnosti rashoda za javne potrebe 
prema domaćem dntštveoom proizvodu u 
razdoblju od 1960. do 19S2. godine. 
četvrti dio knjige posvećen je načelima 
oporezivanja, u kojem su autori daJi 
uvodne naznake o oporezivanju, osobito o 
vrstama piihoda i zahtjevima što se 
postavljaju pred dobar porezni sistem, te 
o osnovnim principin1a porezne jednakosti 
Najzanimljiviji je dio ovog dijela studije 
prikaz pore~a u kružnom toku, gdje autori 
razmatraju točke djelovanja pojedinih vrsta 
poreza u kružnom toku dohotka i rashoda 
u privredi. Prema toj slici vidi se da se u 
kružnom toku dohotka i rashoda mogu 
uvesti različite vrste poreza kao što su: 1) 
porezi na trži~tu proizvoda ili tržišnih 
faktora proizvodnje, 2) porezi na tržištu na 
strani proizvođača ili kupca, 3) porezi na 
domaćinstva ili poduzeća. Naravno, bez 
obzira na različite vrste poreza koji se 
mogu primjenjivati u kn1žnom toku 
dohotka i rashoda od osobitog su značenja 
ekonomski efekti pojedioib vrsta poreza na 
mikro i makroekonomskom planu. Učinci 
raspodjele koja se kroz porezni sustav i 
budžetsku politiku sprovodi u određenoj 
zemlji utječu na opseg proizvodnje i 
zaposlenosti, kao što njihove promjene i 
rast utječu na budžetsku potrošnju. 
Peti dio knjige posvećen je poreznoj 
strukturi u SAD, i najprije se analizira 
povijesna dimenzija razvoja porezne strukture 
SAD. Autori zatim razmatr::~ju različite 
vrste pore?>ll koji se primjenjuju u 
američkom gospodaistvu kao što su: porez 
na dohodak građana, porez na dohodak 
poduzeća/korporacija, porez na potrošnju, 
porez na imovinu i porez na bogatstvo, 
zatim porez na prijenos imovine poslije 
smrti i porez na food plaća. U sklopu ovog 
dijela najzanimljiviji su empirijski podaci o 
razvoju porezne struktw·e u SAD-u i 
komparativni podaci o poreznoj strukturi 
u deset najrazvijenijih zemalja S\oijeta i 
članica OECD-a. 
U šestom dijelu knjige koji se bavi 
fiskalnim federalizmom, autori prikazuju 
opća načela financiranja složenijih zajednica 
i načela federalnih financija, kao i 
stmktum fiskalnog federalizma u SAD. 
Autori najprije pokazuju izvore poreznog 
sustava u SAD-u, zatim analiziraju ravnotežu 
u sprovođenju porezne politike između 
savezne države, američkih država i lokalnih 
zajednica (vlasti), knn i međusobne odnose 
i modele izmedu urncričkth do.ava i 
lokalnih. via~ ti ~~ ~bvuća.njc poreznog 
sustava t načwa nJeAovog funkcioniranja u 
AD-u naJtlll trativniJe je poAla\ lje koje 
_e odno'it na ravnotežu izmedu saveza, 
dri..a\·a t lokalne vlac;u, uz povt,JeSni presjek 
rashoda po numarna vl.ull oo 1927. do 
1987. godine. U truktun ulrupmb rao;hoda 
za financiranje javnih potreba u SAD-u u 
po IJCdnJib tndesetak godina nije došlo do 
večih promjena Najveća koncentracija 
srcdst~vn 7.:t financtranJe Javnog sektora 
odnost se na federalne ra hode kOJI iznose 
oko 68,0 posto, zatim drlavnc oko 18,0 
posto :e na lokalnu roz.LDu 14.0 po to. 
Međutim, novtJII polihka fwanciranja javnih 
potreba nazvana "nnvtm federalizmom" 
koja je ina ug urirana u vrt jeme preds.JC<ioih 
R eagana, nastoji u.vr;llt to veću 
dccentraliznciju u financiranju javrub potreba. 
U sedmom di_teht lmj~e autori analiaraju 
odnos fiskalne 1 c;tabilizacijske politike 
gdj~ Ulalući .naJpnJe natela stabilizacijsk~ 
P?litike, tallrn tstrafuJUtl neka daljnja 
pitanJa fislc.olne politi.kc kao ~to su 
odredene flelcsibilnosu, vremenska dunenzip 
fisblnih UĆUlaka, procjene porcllt u 
odno u. na promJene rac;boda, problem 
stvaranJa novčane (finanCIJSke) ~tln1mulacije 
u javnom sektoru i neka t.Skustvn fiskalne 
poli.rike. lako većina pitanja kojima l>C bavi 
ovaJ d1o "NdiJC pripadn u područje 
makrockonom<~ke anaLIZe, treba reći da su 
ona vrlo zoočujna JCr su odredeni modeli 
iz !D~kroekonoruskc annli7e (modeli 
mulup~lrotora kod fiksnih invcsliciJa, modeli 
multtpbkatora kod promjeoljivil1 investicija, 
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način ostvarenja stabilizaciJe u otvorenoJ i 
zatvorenoj privredi) bitni a kreiranje 
stabilizacijske i fislc.olne politike. 
U o.c;mom dijelu knjige autori raunatraju 
~unarodne a pelete Javnib financija. 
sdJe .se .. u ko_ntckstu opće tendencije 
globalizaCIJe SVJebke privrede we vt~ 
nameće potreba usklađivanja i koordinaCije 
u ~ju i \'Odenju fiskalne poliltkc. 
Osrm potrebe da se uskladi fl.l>kalna 
politika, auton naročito IStratuJU problem 
financiranja rll7Voja. / ..a to nas naJprije 
upoznaju sa sastavnim diJelovima razvoJa 
zatim analiziraju odnos f~kalnc pollllke: 
stabilnosti i rasta. te određuju opturutlnu 
poreznu m11kn1ru kao poticaj gospodarskom 
razvoju. Na kraju ovog dijela svog 
u~?~ ~.bard i Peggy Muo;grave 
analiziraJU politiku rashoda kOJI moraJU bill 
~ funkciji r~oja. te međunarodnu pomoc 
1 p~aspodjelu u korist finanCltllnJa 
fa7VOJa. 
Mol.cmo zaklJUČIO da JC knjiga "lal11c 
financije ll teoriji i praksr" 17namno koristan 
u~nik u podru9u ekonomiJe 1 polJiike, 
osob11o fiskalne politike:. qdovito izućaVlln.JC 
m>e knjige na našim falrultetima i l>\CučiMUma 
omogućiT će nam da dodemo do rauađcnijih 
znanslVenih spoznaja i7 područJa Javnih 
financija, kao i do adekvatniJe pnmjene 
~tc;xla i instrumenata u financaranJU 
JHvnlb porreba u Eirvarskoj, u skladu ~ 
praksom većine visoko razviJenih zemalja 
s Lržišnom oriJentacijom i dugoru 
demok:ratslcon1 tradicijom. 
Ivan Vuković 
